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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Gestión directiva, clima educativo y nivel de 
aprendizaje en instituciones educativas del nivel secundario de los Olivos - UGEL 02 - 
2015” 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para 
optar el grado de Doctor en Educación en la Universidad Cesar Vallejo. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado Introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis 
que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta 
los resultados, seguidamente en la cuarta  sección presenta la discusión del tema, para en la 
quinta sección exponer las conclusiones, en la sexta sección se presentan las 
recomendaciones y en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás 
anexos. 
 
En busca que esta tesis se ajuste a las exigencias establecidas con todo trabajo científico, 
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Ante la evidente necesidad de garantizar un adecuado nivel de aprendizaje en la población 
escolar, se requiere analizar la influencia de los diversos factores asociados al quehacer 
educativo, éstos deben ser evaluados para establecer su trascendencia y actuar en 
consecuencia; dentro de esta perspectiva se trató de conocer la influencia que ejercen la 
gestión educativa y el clima educativo sobre el aprendizaje alcanzado por estudiantes de 
secundaria de instituciones educativas públicas del distrito de Los Olivos, en la 
jurisdicción de la UGEL 02. 
 
La investigación desarrollada desde un enfoque cuantitativo corresponde a un estudio 
sustantivo, de nivel explicativo y diseño no experimental; se empleó el método hipotético 
deductivo en una muestra de 294 estudiantes de 4 II.EE. de Educación Básica Regular, a 
los que se aplicó dos escalas de opinión, para establecer su percepción acerca de la gestión 
y del clima, asimismo, se recogió sus calificaciones para establecer su nivel de aprendizaje, 
de los documentos de evaluación oficial. El tratamiento de los datos fue estadístico, 
empleándose la prueba de independencia de Chi cuadrado con la que se determinó que 
existía asociación significativa entre las variables y por tanto la posibilidad de influencia; 
para establecer la magnitud de la influencia se recurrió a la regresión logística.  
 
Se hallaron diferencias significativas entre la influencia de la gestión y el clima sobre 
el aprendizaje, estableciéndose que la gestión ejerció una mayor influencia. La influencia 
de la gestión determinó el nivel de aprendizaje en más del 74%, a diferencia del clima cuya 
influencia fue ligeramente menor al 5%. El nivel de significancia hallado permitió 
confirmar la validez de las hipótesis planteadas. 
 





Given the clear need to ensure an adequate level of learning in the school population, is 
required to analyze the influence of various factors associated with educational work, they 
must be evaluated to establish their significance and act accordingly; within this 
perspective we tried to know the influence of educational management and educational 
climate of learning achieved by high school students from public educational institutions in 
the district of Los Olivos, in the jurisdiction of the UGELs 02.  
 
The research developed from a quantitative approach corresponds to a substantive 
study, explanatory and non-experimental design level; hypothetical deductive method was 
used in a sample of 294 students 4 II.EE. Regular Basic Education, which two scales of 
opinion was applied to establish their perception about climate management and also their 
grades was collected to determine their level of learning, formal evaluation documents. 
The treatment was statistical data, using the test of independence chi-square with which it 
was determined that there was significant association between variables and therefore the 
possibility of influence; to establish the magnitude of the influence was used to logistic 
regression. 
 
Significant differences between the influence of climate on management and learning 
were found, establishing the management exerted greater influence. The influence of 
management determined learning level over 74%, unlike the climate whose influence was 
slightly less than 5%. The level of significance found confirmed the validity of the 
hypotheses. 
 
Key words: policy management, educational climate, level of learning. 
